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SISTEM NUMATIK
Udara termampat telah lama digunakan didalam industri.
Walaubagaimanapun ia tidak lagi digunakan seh inggal..^ .
pada akhir-akhir ini ia telah mula diperkenalkan
semula. Pada masa-masa lepas kegunaan utama udara
termampat hanyalah pada kerja-kerja menggerudi batu,
I
penyemburan cat, pengikatan skru dan dalam peralatan 
penyelenggaran dan pembersihan. Selepas perang dunia 
banyak kemajuan telah dicapai dalam penggunaan sistem 
numatik, dimana keselamatan dari segi kejutan atau 
kebakaran lebih terjamin.
Litar kawalan boleh dibina dengan penggunaan injap 
numatik dan suiz. Pergerakan boleh didapati dengan 
menggunakan selinder numatik atau rotary actuators. 
Dengan peralatan yang standard yang boleh didapati 
dipasaran, banyak mesin-mesin automatik boleh dicipta 
dengan menggunakan komponen-komponen yang disebutkan 
diatas tanpa bergantung depenuhnya pada satu rnesin 





Untuk membuat satu concrete slab, kita memerlukan 
rangka keluli yang dipanggil Lettice Stirrups bagi 
menjamin kekuatan dan kekukuhan concret slab tersebut.
Dengan perabinaan bangunan-bangunan yang pesat : .uia
Vhari ini, keperluan terhadap Lattice Stirrups begitu 
maningkat dengan banyaknya. Jadi untuk memenuhi 
permintaan yang banyak ini, pengeluaran Lattice 
Stirrups secara manual tidak dapat mencapai jumlah 
yang dikehendaki dalam pasaran disamping memerlukan 
modal dan pekerja yang banyak.
Untuk pengeluaran secara besar-besaran, satu mesin 
khas perlu dicipta untuk mengatasi masalah itu. Mesin 
yang direka ini sesuai untuk pengeluaran secara besar- 
besaran disamping modal pembinaan yang murah. Ia 
dapat menghasilkan stirrup dengan cepat dan amat 
sesuai untuk pengeluaran yang banyak. Ia mudah dibawa 
ke mana-mana dan juga banyak memerlukan satu ruang 
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